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明海大学不動産学部紀要『不動産学部論集』投稿規定
























































































（2） 　論文の投稿は、印刷物 1 部とその電子ファイルを保存した USB メモリ等を提出
しなければならない。送り先は以下の通りとする。
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この規程は、2019 年 7 月 11 日から実施する。
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明海大学不動産学部紀要『不動産学部論集』の執筆要領








（3） 　日本語論文の分量は、概ね 20,000 字を目処とする。英語論文は、概ね英語 2 文
字を日本語 1 文字とする。

















































この要項は、2019 年 7 月 11 日から実施する。
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明海大学不動産学部紀要『不動産学部論集』の刊行及び編集要項
































この要項は、2019 年 7 月 11 日から実施する。
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